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1,1* Ifyps y la» ()¡.ipo*icTí>nr.i g f n r r a l M i lc l f l oU-rno 
idli-atorias para cada rájMUl provincia tlrs«li! 
a- piiti-iuan "fi. utm<-nlei m e l la , y Avade cuatro 
n;.* ili'sp'jes p:tra los tli-maa pueblos la misma pro-
imia. ( L t j dt 3 c/c Noviembre de ' « 4 ; . ^ 
L i s IcjTJ, ónltMiM y unancios que se mandan p u -
lilicar en los líoli-tnu-j of íc ia l f s sr. fian á*. remitir al 
Gefe po l í t i co respect ivo» por cuyo conJiicto se pasa-
r á n á los f-ditore* de los lunicioiiatloi p e r i ó d i c o s . Se 
escpptiía de esta d i s p o s i c i ó n i loi S e t í o r e s Capitani's 
{^fiiprales. (Ordfttes de t» de A b r i l y g de Agosto de 
BOLETIN OFICIAL DE LEOIV. 
ARTICULO DE OFICIO, 
• % 
•I 
Gobierno de Provincia. 
Dirección de Obras públkas.riNiiin. 043. 
H e l legado á saber que algunos Alcaldes c o n s t i -
tucionales no prestan el ausil io debido á los' f u n c i o -
narios encargados de la c o n s e r v a c i ó n y pol ic ía de las 
carreteras. generales, siendo causa de que queden 
impunes muchas de las infracciones que por aque-
llos les son denunciadas. C ó m o es té proceder r e d u n -
• U notablemente en perjuicio de las vias p ú b l i c a s de 
tnn reconocido i n t e r é s , prevengo á dichas au to r ida -
ilvs el exacto c u m p l i m i e n t o de la R e a l ordenanza de 
'4 de Set iembre de 1842, y la o b l i g a c i ó n en que 
''.'-lán de prestar el ausilio y c o o p e r a c i ó n que aquel la 
• ohenma dispos ic ión les encarga. L e ó n 5 de M a y o 
ile 1852— A g u s t í n G ó m e z Inguanzo. 
N ú m . 244-
Administración de Contribuciones directas, Esladislica y Fincas 
del listado de la provincia de Lcon. 
Cmim\B. 
E n el d i a de m a ñ a n a vence e l plazo para el pa-
go de las contr ibuciones correspondientes a l segundo 
t i imes t re de l presente a ñ o , y la A d m i n i s t r a c i ó n es-
cera que los Ayun tamien tos c o n t i n u a r á n cooperando 
p;ira que se haga efectivo sin d e m o r a , ingresando e l 
mipo i t e de sus respectivas cuotas en la T e s o r e r í a de 
provinc ia , y í los tepitscr.tantes del C l e r o de las 
d ióces i s enclavadas en e l la conforme á lá d i s t r ibu-
i i o n publ icada en los boletines of ic ia les , de tal m o -
co que para el ao del corriente no haya descubier-
tus que rec lamar les . S i asi lo hicieren e v i t a r á n á es-
<< Of ic ina e l -d isgus to de tener que sol ic i tar del Sr . 
1 >''bernador de la p r o v i n c i a , la correspondiente an-
'•nizacion para espedir a p r e m i o s , que sobie ser g ra -
'•'••ÍOS á los mismos pueblos y c o n t r i b u y e n t e s , no 
• •..le prescindir d ¿ despacharlos para hacer efec-
v-'is las caul iUai les con que e l Gob ie rno de S. ¡VI. 
cuenta para cubrir sus perentorias atenciones. León 4 
de Mayo de i852.=Leandro Villar. 
Núm. 245. 
HOSPITAL DE L A PRINCESA. 
COMISIÓN ENCARGADA «E PROMOVER I.ASOSCIUCIOS \ I . MISMO. 
L I S T A particular de suscriciones. 
Rs. v¡v. 
Ayuntamiento de Vil lacé. 
E l Ayuntamiento y sus vecinos. 13S 
Ayuntamiento de Canalejas. 
E l Alcalde y los demás individuos de 
' Ayuntamiento. 80 
D. Cipriano Alaez, de Canalejas. 4 
M a t í a s R o j o , de id. 4 
Froilán de N o v o a , de id. 4 
Salvador de Hompanera, de id. 2 
Ignacio de Prado, de id. 2 
Lucas de Prado, de id. 2 
Dámaso de N o v o a , de id. 2 
Manuel de Novoa, de id. 2 
Ayuntamiento de Santas Martas. 
D. Cayetano Pascual. . . . . . . 10 
J o s é M a d r u g a 5 
Pedro Pérez 4 
Benito Reguera 
Agueda Sandobal . . . . . . . 
T o m á s Pastrana 
Claudio Ruiz Pcrez . . . . . . 
Lorenzo Casado. . . . . . . . 4 
Fro i l án Luengos. . . . . . . . 3 
G e r ó n i m o Bermejo. . . . . . . 3 
Isidoro Delgado • . , , 2 
Lorenzo Cas t ro 2 
M a n u e l Luengos 2 
J o s é Casado . , • 2 
M a r í a M e r i n e 2 
224 
D. Lorenzo Reguera.. 
Rafael Luengos. . 
Julián López. . . 
Manuel Secos. . . 
Esteban Santa Marta, 
Gabriel López.. 
Miguel Castro.. . 
Antonio Cascallana. 
Bartolomé Martínez 
Santiago González.. 
José Pérez. . . . 
Dionisio Cancelo.. 
Isidoro Fernandez. 
Mateo Cañón. . . 
Pedro Rodríguez.. 
Gerónimo Viejo.. . 
Bernardo Pérez. . 
Gerónimo Lozano. 
Isidoro Bermejo, de Reliegos 
Simoo Bermejo. . 
Bernabé Rodríguez. 
Pedro Cembranos. 
Micael Sandobal.. 
Dionisio González. 
Manuel Castro. . 
Fernando Miguelez. 
Rafael Miguelez. . 
Migué! Sta. Marta. 
Gaspar Diez. . . 
Simón Agundez. . 
Rafael Reguera. . 
Simón Cembranos. 
Antonio Alaez.. . 
Gregorio Prieto. . 
Juan Reguera, de Villamarco 
Narciso Casado. . 
José Casado. . . 
José Agundez.. . 
Francisco Caballero 
Pedro Reguera. . 
José Santa Marta.. 
José Miguelez.. . 
Pedro Maraña.. . 
Santos Reguera. . 
Pedro Ramos. . . 
Pedro Trapero. . 
Leandro Trapero.. 
Manuel Reguera. . 
Antonio Trapero.. 
Rafael Prieto. . . 
Mateo Prieto. . . 
Juan Castaño. . . 
Manuel Orejas. . 
Lorenzo Casado. . 
Eugenii Barrera. . 
Lucas Panera. . . 
Froilana Vega.. . 
Juan Castaño. . . 
León Mencía. . . 
Mateo Miguelez. . 
Fernando Prieto. . 
Santiago Maraña.. 
Felipe Reguera. . 
Santiago Casado. . 
Agustín Prieto.. . 
Manuel Fernandez. 
Froilan García. . 
Joaquín Píieto.. . 
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D. Marcelo Trapero * 
José Pérez 2 
Juan Lozano 2 
Angel Candanedo 2 
León 4 de Mayo de iSga.zzGregorío García 
González, Secretario. 
Cond'mía Ja l i s i a cronológica de las Leyes, Decretos, Cédulas, 
Pragmáticas, Heales órdenes. Reglamentos y demás disposi-
ciones del Gobierno, desde el Fuero Juzgo hasta la Gaceta 
del día de la impresión de cada articulo, cuya parte dispo-
sitiva se contiene en el Diccionario universal del derecho es-
pañol constituido, 
Años. 
1511 OrJenanias de la Cas» de Contratación y 
Consulado de Burgos. (Segundo tomo, Cos-
tumbres morílimas, paginas 58 á t¡6).. . 
1537 Ordenanzas de los Seguro» morilimos, for-
madas por el Prior j Cónsules de la Uni-
versidad de mercaderes de Burgos. (Se-
gundo tomo. Costumbres marilimas, pági-
nas 89 i 120). .' 
15i4 Cédula para la nueva fundación j estableci-
miento del Consulado marítimo de Sevilla. 
(Segundo tomo, Costumbres marítimas, 
páginas 160 é 164).. . . . . . . . 
1553 Ordenanzas sobre Seguros para la Casa de 
Contratación de Sevilla. (Segundo tomo, 
Costumbres marítimas, pagina 13a).. . . 
i b ü i Ordenanzas para el Prior y Consulado de lt 
Unirersidad de mercaderes de Sevilla. (Se-
gundo tomo. Costumbres marítimas,.pú-
ginos 165 ¿ 176) 
1555 Ordenanzas para los Seguros marítimos, for-
madas por el Prior y Cónsules de la Uni-
versidad de mercaderes de Sevilla, con 
respecto á la navegación de las Indias Oc-
cidentales. (Segundo tomo, Costumbres 
marítimas, páginas 121 ¿ 134) 
1558 Pragmática de Felipe I I , sobre impresiones 
y libros. (7 de setiembre) 
1561 Instrucción relativa al modo de proceder en 
la Inquisición, en la cual se refunde la de 
1484 
1561 Concilio de Trcnto. (12 de julio) 
1567 Nueva Uccopilacion. (14 de Marzo). . . . 
(Cartas y privilegios de la Santa Hermandad 
de i-).") ,¡eja de Toledo, confirmados por Felipe 
4 ,c2"( 1V, en 27 de Abril de 1644 
1628 Orden de procesar en el Sanio OGcio, reco-
pilado de las Instrucciones antiguas y mo-
dernas 
1678 Real provisión á favor de la Sania Herman-
dad vieja de Toledo. (5 de Setiembre).. . 
1681 Recopilación de leyes de los Reinos de las) 
ludias. (1." de noviembre) ) 
1682 Cédula disponiendo la perpetuidad de los ofi-
cios de los dos escribanos del Cabildo de la 
Santa Hermandad vieja de Toledo, y con-
cediendo á esta facultad de nombrar per-
sonas que lo sirviesen. (7 de diciembre). . 
ie Documentoi pertenecientes á las .Heraian-
t i7oii) dades y sus juriidiccionel 
1737 Órdenunzas de la Santa Uermandad vieja 
de Toledo. (4 de junio) 
Número». 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
le ISSI j Colección general de las Ordenanzas mili-1 
i m*{ tares, por Portugués ¡ 
1767 Real declaración sobre puntos esenciales de 
lu Ordenanza de Milicias protinciales de 
España. (3ü de Mayo 
17C9 Ordenanzas del Real cuerpo de Guardias de 
Corpa. (16 de Marzo) 
36 
37 
38, 39, 40, 
41 
42 
43 
44 
45, 46. 47, 
48, 49. 50. 
51, 52, 53, 
54 
55 
56 
1 
i 
60 
G l 
62 
63 
1770 OrJpnnnin» de In Brignía de Cnrabíneroi 
Keiilej. (15 de Febrero) 57 
1772 Ordenanza paro el mejor método de conser-
var los pertrecho» de loi bajelei de la 
Real Armada y mando militar de los ar-
•enales de Marina. ('28 de Mayo). . . . 58 
Ordenanza del cuerpo de Ingenieros de M a -
rina en los departamentos, y á bordo de 
loi navios de guerra. (13 de Agosto).. . 89 
1773 Ordenanzas de Guardia» Ejpoñolas y Walo 
ñas. (2 de Dicicoibre) 
1788 Beglomento y aranceles reales para el co-
mercio libre de España ó Indias. (12 de 
Octubre) 
1783 España dividida en provincial é Intenden 
rías, y subdividida en Partidos, corregí 
mientes, alcaldías mayores, etc.. . . 
Nomenclátor 6 dicciouatio de las ciudades, 
villas, lugares, aldeas, etc. de España j 
sus islas Adyacentes 
1793 Ordenanzas generales de la Armada Naval. 
(8 de Marzo) 
1794 Ordenanzas pan los reales colegios de San 
Telrno de Sevilla y Málaga, (13 de Ene-
ro) 
1794 Ordenanza general de correos, postas, cami-
nos y demás ramos agregados i la super-
intendencia general. (8 de Junio) . . . 6 7 
1795 Cédala y reglamento para el gobierno y d i -
rección del real Colegio de medicina de 
Madrid. (3 de Diciembre). . . . 0 8 
1196 Ordenanzas del cuerpo de Ingenieros cosmó-
grafos del Estado y del real Observatorio. 
(19 de Agosto). - . . . . . . \ . . 6 9 
Ordenanzas para el gobierno y dirección del 
Beal Cojegio de Medicina de Madrid, y su 
áulica y suprema junta- (13 de Noviembre) 70 
1797 Reglamento para el establecimiento de uu 
colegio j academia para la educación é 
instrucción de los jóvenes en la carrera 
militar. (14 de Marzo.). - 71 
1798 Cédula permitiendo eoagenar los bienes rai-
ces de mayorazgos, vínculos, patronatos de 
legos, etc. (24 de Setiembre.) . . . . 72 
1799 Guia de forasteros 73 
Ordenanza para el gobierno económico de la 
Real Haciendo de Marina. (9 de Mayo). . 74 
1800 Gacetas 75 
Guia de Hacienda 76 
—de Forasteros 77 
Ordenanza de reemplazo del ejército. (27 de 
Octubre) 78 
1801 Gacetas 79 
Guia de Hacienda 80 
—de Forasteros 81 
Censo español 82 
Ordenanza de Corso (20 de Julio). . . . 8 3 
1802 Gacetas 84 
Guia de Hacienda 85 
—de Forasteros 86 
Beglamenlo de la nueva forma y conjtitu-
ciun de los regimientos de milicias Pro-
vinciales. (19 de Julio) 87 
Ordenanzas del Real Caerpo de Artillería, 
para sus diferentes ramos de tropo, cuen-
tas y razón, y fábricas. (22 de Julio) . . 88 
Instrucción general de Rentas Reales. (30 
de Julio) 89 
Ordenanza para el régimen y gobierno mili-
tar de las matrículas de mar. (12 de 
Agosto) 
Ordenanza naval para el servicio de los baje-
les de S. M . (18 de Setiembre) 
Reglamento de los sueldos, prest y grnliíi-
caciones de los cuerpos del ejército. (7 de 
Octubre) 92 
Reglamento para los Colegios militares de 
Alcalá de Henares, Vallidolid y Granada. 93 
64, 65, 
. 66 
90 
91 
1803 Gacetní 
Guia de llocienda.. . • 
— de Forasteros 
Ordenanza del Ueal Cuerpo de Ingenieros. 
(11 de Julio) . . 
1804 Gacetas 
Guia de Hacienda . . . . . . . . . 
— de Forasteros 
Reglamento de nueva constitución en el Co-
legio militar de caballeros cadetes de A r-
tillería de Segovia. (1." de Enero).. . . 
1805 Gacelas 
Guias de HacTenda 
— de Forasteros • . . . 
Autos acordados del Consejo. (Desde 1507), 
Novísima Recopilación. (15 de Julio) 
1806 Gaceta 
Guias de Hacienda 
— de Forasteros. . 
1807 Gacetas. 
Guias de Hacienda 
— de Forasteros 
Reglamentos del Heal cuerpo de Artillería 
para los dominios de ludias y Canarias. 
(10 de Diciembre).. . . . . . . . 
1808 Gacetas. 
Guia de Forasteros. . 
Suplemento i la Novísima Recopilación. (19 
de Enero) 
Cédula para la sustanciacion y determinaciou 
de las causas contra los dependientes de 
rentas que incurren en el delito de ioS-
dencia 
Tomo primero de Decretos de José Napo-
león. (J. N.) hasta la pág. 60. . . . . 
1809 Tomo primero de Decretos de J . N . , desde 
la página 60 
Gacetas de Madrid de J . N 
— de la Regencia 
1810 Tomo Segundo de Decretos da J . N . . . . 
Tomo primero de Decretos de Córtes, hasta 
la página 40 
Gacetas de Madrid de J . N 
— de la Regencia > • • 
1811 Tomo tercero de Decretos de l . Ti. . . . 
Tomo primero de Decretos de Córtes, desde 
la página 40 
Tomo segundo de Decreto» de Córtes basta 
la página 44 
Guia patriótica (de Forasteros) 
Gacetas de Madrid de J . H 
— de la Regencia . 
1812 Tomo segundo de Decretos de Córtes, desde 
la página 44... 
Constitución política. (18 de Marzo. . . . 
Tomo tercero de Decretos de Córtes, hasta 
la página 188 
1812 Guifl patriótica (de Forasteros) 
Gacetas de Madrid de J . N . . . . . . 
— de la Regencia 
Gacetas de Madrid de la Regencia 
(§13 Tomo tercero de Decretos da Córtes, desde 
la página 189 . . . . . . . . . 
Tomo cuarto de Decretos da Cortes. . . . 
Tomo quinto de Decretos de Córtes, hasta 
la página 85 
Gacetas de Madrid de J N 
Guia política (de Forasteros) 
— de la Regencia 
— de Madrid de la Regencia 
1814 Tomo quinto de üecr«tos de Córtes , desde 
la página 85 
Tomo primero de Decretos del Rey. . . . 
Tomo de Apéndice, hasta la página 9.. . . 
Guia de Hacienda 
— de Forasteros 
Gacetas ' 
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i 81o Tomo segundo i a Decretos dclUcy. . . . 
KcRlnraenlo de Ins Ordenes Slililnres de San 
Fernando y San llcrmciicgildo. (10 de 
Julio) 
Reglamento de Comamlancias militares. (10 
du Agosto);. . • 
Tomo de Apéndice, pógina 15 4 08. . . . 
Guia de Haciendo. 
— de Forasteros 
Gacetas. . . , 
1810 Tomo tercero de decretos del Uey. . . . 
Reglamento para el restablecimiento J^Ios 
»e¡» Colegios mayores. (6 de Febrero . . 
Instrucción general de líenlas Ileo les. (10 de 
Abril) . . . . , • . 
'Begtamenlo adicciónal & la Ordenanza del 
Beal Cuerpo de-lnginieros pora él^estable-
cimiento militar de Alcalá de Henares. 
-{30 de No»iembre).- .• .• .• . .• . . 
Tomo de Apéndice; páginas 69 á 2o'ó. . . 
Guia de Hacienda.'.- .' 
de Forasteros . . ' . . . • . . . . 
Gacetas. . .' 
3817 Tomo cuarto de Decretos del Rey.. . . . 
Tomo de Apéndice, desde la página 257.. . 
Guia de Hacienda.. . . . . . . . . 
— d e Forasteros.. . ; . . . . . . 
Gacelas. . . . . . . . . . . . . 
¿c uiwj Juzgados militares de España y sus l n - ) 
dias, por Colon. . . . ; . . .-• . ] 
3818 Tomo quinto de Decretos del Bey 
Apéndice del tomo 6." de Decretó» del Bey. 
Beglamento para el gobierno y administra-
ción de la Hacienda militar. (6 de Marzo) 
Cédula por la cual se fijan las reglas y valor 
que lia de tener'la moneda francesa. (10 
de Noviembre) . . . . . . . . • • • 
Guia de Hacienda;. . V r . . . • . 
Guia de Forasteros: 
Gacetas. 
1819 Tomo sesto de Decretos del Bey. . . . . 
Guia de Hacienda . . . 
•—de Forasteros . . 
Gacetas. . . 
1820 Apéndice al tomo sétimo de Decretos del 
Bey 
Guia de Forasteros. 
Gacetas. . . . • . . . • . • • • 
Tomo sesto de Decretos de Cortes.. • - • 
/Colección de las Leyes, Ordenanzas, Pian-
do i-ir.Tj tas, Decretos, etc., paro gobierno del 
i WM J Tribunal y Contaduría mayor de Cueu-
[ tas 
1821 Tomo sétimo de Decretos de Córtes. • • . 
Tomo octavo de Decretos de Corle», hasta 
la pigino 172 
Guia de Forasteros 
Gacetas 
.1822 Tomo octavo dé Decretos de Córtes, desde 
la página 173. ; 
Tomo noveno de Decretos de Córtes.. . . 
Tomo décimo de Decretos de Córtes, hasta 
la página 71. • . . . . 
Beglamento de la servidumbre de la Casa 
Reel. (10'de Noviembre) 
Guia de ¿"orasteros . . 
Gacetas ' 
1823 Tomo décimo de Decretos de Corles, desde 
la pSgina 71 
Tomo sétimo de Decretos del Rey. • • • 
Apéndice del tomo noveno de Decretos del 
Bey, páginas 413 á 431 
Guia de H a c i c n d n . . . . -
•—de Forasteros 
Gacetas. . 
1824 Tomo octavo de Decretos del Bey. . . . 
Tomo noveno de idum. . . . . . . . 
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1821 Apéndice del tomo 10.de Decrelo? del HCT, 
página 343 " .215 
Beglamento del colegio Rcncrol militar de 
Segovia. (20 de Noviembre) 
Guia de Hacienda 
— d e F o r a s t e r o s . . . . . . . • . . . 
Gncelas 
182o Tomo 10 de Decretos del Rey 
Apéndice del lomo 11 de Decretos del Bey, 
página 135 
Guia de Hacienda 
—•de Forasteros 
Gnuetas. . 
1820 Tomoi l l de. Decretos del Bey 
Apéndice del tomo 12 de Decretos del Rey, 
página 25a. 226 
Guia de Hacienda 227 , 
de Forasteros 228 
Gacetas. 229 
1827 Tomo 12 de Decretos del Bey 230 
Apéndice del tomo 13 de Decretos del Bey, 
liáginn 513. 231 
Guia de Hacienda 232 
(Concluirá) 
2IG. 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
ANUNCIOS OFICÍALES. 
dlpaldiq constttucial de Valdevimbre. 
Todas las personas que posean, fincas rústicas 6" 
urbanas, ganados,- censes, foros y otra cualesquiera 
clase de bienes Sujetos á la contribución territorial, 
cultivo y ganadería par? él año próximo de 1Ü53 en 
este distrito municipal cuularán de préseptar las rev. 
pectivas relaciones en la secretaría de este Ayunta»' 
miento antes del dia quince de Mayo próximo á fin 
de que la junta pericial proceda á la formación del 
amillaramiento que ha de servir de base para el re-
partimiento de dicha contribución, y año, en la in-
teligencia que á los que no lo verifiquen, la junta 
les juzgará según los antecedentes y noticias que 
adquiera, sin que les quede derecho á reclamar se-
gun debieran en pena de su apatía, ó descuido. Des-
de dicho dia hasta el 30 del mismo Mayo estarán 
de manifiesto las relaciones y cuaderno de riqueza, 
y durante ellos, se oirán cuantas reclamaciones se 
hagan por los contribuyentes. 
Lo que se inserta en el Boletín oficial para cono-
cimiento del público. Valdevimbre Abril 29 de 1352. 
Pedro Miñambres. -
Alcaldía constitucional de Campazas. 
Se halla vacante la plaza de cirujano de este 
pueblo, cuya dotación consiste en treinta y cinco á 
cuarenta cargas de trigo, cobradas por el mismo 
facultativo en el Agosto, de los vecinos que no sean 
absolutamente pobres, sin intervención alguna del 
Ayuntamiento. 
Los aspirantes, dirigirán sus solicitudes en térmi-
no de treinta dias contados desde la inserción de 
este anuncio en el Boletín oficial, á la Secretaría de 
la corporación, en donde estarán de manifiesto las 
condiciones bajo las cuales se ha de proveer dicha 
plaza. Campazas Abril 15 de mil ochocientos cin-
cuenta y dos.rrEl Alcalde, Giegorio Toral. 
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